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Tételek n componált determinánsoknak egy 
kilönös  
Amint azt a   értekezésünkben »Tételek 
azon determinánsokról, melyek elemei adjungált rendszerek 
 vannak componálva«, már megemlítetük: componált, 
vagy összetet determinánsnak angol mathematikusok szerint 
az olyant nevezzük, melyeknek elemei ismét determinánsok. 
E sorok czélja a componált determinánsoknak egy 
különös osztályát megvizsgálni, melyek elemei két adot deter-
mináns  vannak componálva. Az it közlöt fejtege-
tések Sylvesternek egyik  indulnak ki, mely tételnek 
uj bebizonyitásával kezdjik meg vizsgálatainkat. 
1. (Sylvester tételének uj bebizonyítása). 1) Legyenek a 
 n-ned fokú determinánsok: 
au a12 • · • • • • • G111 
021 Cl22 • .•••• • • a2n 
- A 
Clr.1 rt„2 aun 
és 
bu b12 .••••• • b1„ 
b21 b22 •••.•.•• b211 
- B 
b„1 b„2 b11n 
') Sylvester : Phil. l\fag. 1851, I. 297. !. 
M, TUD. AK, NRT, .A l\lATII, TUD. KÖRNlJÖL, 1880. VII. R. 21, SZ. 1 * 
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és származbssuk nz A és B cleterminánsokból az A.ry dcterni-
n{tnst akképen, hogy A-bau az x-edik sort B-nek y-adik sor:\-
val pótoljuk, akkor az n2 Ácry  componúlt determinánst 
D-vel jelölvén, 
A12 ... . A1u/ 
.A22 .. . A~  1 .  = A"-1• B . .. (1) 
Áu„\ 
Bebizonyítás. Jelöljük nz A determinánsban az rt.ry elem 
egyiHthatóját a.,.y-nal, akkor A„Y  értelmezése 
szerint: 
nu Cl1 2 •• , • • • ••• <it" 
a.c-11 
Á:ry = by1 
Clx-1 2 •••••••• ax-ln 
by2 . • . . . • . • by11 
a.r+n flx+12 .•.••••. ax+t n 
G1111 
vagy ha az.A„u determinánst annak x-edik sora szerint felbontjuk, 
akkor az  jelölés megtartásával azt még a követ-
 írhatjuk: 
Á:ry = U x 1 byl + Ux2 by2 + » •• • , • + Ctx11 , byn, •• (2) 
Az Á:ry elemek ezen összetételénél fogva az ct és b ele-
 rögtön felismerjük, hogy: 
au U12• •' • .a1"1 /bn b12 .•••• b1„ 
U21 a.22 ••••• Ct211 b21 b22. ' ••. b211 D= 1 . . ,. 1 . . 1 1 
Ct„1 «n2 • • • • .Ctnn, 1 b,q b"2 .•.• b„„ 1 
A jobb oldalon áló  determináns az A determináns-
nak adjungált determinánsa lévén, annak értéke A„- 1, a máso-
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dik determináns pedig B, úgy, hogy ezen észrevételek folytán 
az (1) alati egyenletre jövünk, melynek helyességét tehát bebi-
zonyítotuk. 
2. Világos, hogy, ha a B detenninánsban az x-edik sort, 
az A determináns y-adik sorával .Pótoljuk és az ily módon 
 determinánst Bxy·nal jelöljük, akkor az (1) alati egyen-
letnél fogva: 
Bn B12 ... B111 
B21 B22 ... B2„ _ 
D' ~ = B"-1. A .. (3) 
1 B·,'1 B„2 • • »B11n 1 
Továbbá, ha az (1) alati egyenletet a (3) alatival sok-
szorozzuk, akkor a  nevezetes egyenletet nyeijük. 
DD'= A11 B" ..... (4). 
3. (A Sylvester-féle tétel általánosítása). Ha az A deter-
mináns n sorának bármely m-enkénti combinátióját a B deter-
minfrns sorainak 
~  = ,u 
lehetséges combinátióival pótoljuk, és ha az ily módon képe-
zet ,u2 determinánsból a d ,u-dik fokú determinánst képezzük, 
akkor 
d = Av B,u-v ..... (5) 
a hol 
_ n-1. n-2 .. _.. n-m (6) 11 - •••• 1. 2 .. m . 
Bebizonyítás. Ha az 1, 2, .. nszámoknak  
m-enkénti combinátióit: ?'1, r2, ••• rm és s1, s2, •• s,„ x és y-nal jelöljük, akkor legyen : 
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továbbá c ,cy és cl.cy, i'.cy és-i5 .cy együthatói az A és B determi-
nánsokban és e„y az, a mi A-ból lesz, ha abban a  in 
sort, mint 1·1, r2 •.• r,. a B determinánsnak  rn sorá-
val, mint s1, s2, •.• srn ~  akkor 
en -e12 .••••• e1,n i 
e21 e22 • • • • • e2µ, J= . „. (9) 
1 eµ1 e,112 .•.•. ef'f' 
A L1 determináns e elemeinek képzésére az  
j elöléseket tekintetbe véve, a  egyenletben kifejezet 
szabályt nyeijük : 
mely elemeknek ezen  a r é cl  vil;Lgo-
an látjuk, hogy a (9) alati determináns két cletermin{u1s sok-
szorozatából ál, melyek közül az egyik a r elemeket, a másik 
pedig a d elemeket tartalmazza, úgy, hogy: 
y12 ... r1,n'. 'dn d12··0cl1,ul 
r22 .•••. r2.ti 1 d21 cl22 ••• ». d211 
1 
1 
1 
Yt11 Yµ2 · •• ·• Ytiµ d,1 dµ2 •••. d1111 ! 
A. jobb oldalon [Üló két determináns közül az  
értéke A,u-v, a másodiknak értéke pedig Bv lévén, 1) az 
   következtethetjük az (5) alati egyen· 
let helyességét, a mely bebizonyítandó volt. 
4. Ha a B cleterminánsból épen úgy származtatjuk ad' 
determinánst, mint amiként a LI determinánst az A detenni-
nánsból származtatuk, hogy ha t. i. a B determináns n sorának 
lehetséges m-enkénti combinátióit az A determináns sorainak 
m-enkénti combinátióival pótoljuk és az ilyként  e',·y 
') Lásd : Fr:mke   értekezésében : Über Determi-
uauteu aus Untcrdctcrmiuanten a (6) alati egyenletet (Borclianlt Journal 
für 1fath. 61. köt. 355, 1.) 
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determinánsokat miut egy ft-dik fokú determináns elemeit fog-
juk fel, úgy, hogy: 
1 
1 e 11 
e' 21 
' ' e 12 • • • · · e 1µ \ 
' 1 e22 ••••• e~  
d'= 
1 1 e µ2 •••. eµµ 
akkor találjuk, hogy: 
d' = .tlv /3,<i-v,. . . . . . (11) 
Ha pedig végre az (5) és (10) ahti egyenleteket egy-
mással sokszorozzuk, akkor a  nevezetes egyenletre 
jövünk: 
dd'= .A,u B,11. ... (12) 
5. (A D determináns minorainak meghatározása). Áté-
rünk az 1. és 3. számokban meghatározot D és d determi-
nánsok minor cleterminánsainak meghatározására, vizsgála-
tainkat a D determináns p-dik fokú minorainak meghatározá-
sával kezclji.i.k meg. 
Ha a D cletermin[t11s p sorának és ugyanan11yi oszlopá-
nak közös  alkotot p-clik fokú minort, mint például 
az f, g, .. sorok és az i, k, .. oszlopok közös  alko-
tot minort DfL :-val jelöljük, akkor: 
bi bik· •.• b;„ 
bki bkk. • • bk„ 
Dfg„. _ A1,-1. · 
'"·· · - 1 Ctri a.-k .• . . a,.. 
Ctsi Ctsk •••• a.,. 
1 
1 . 
bkv • • • • b; •.. · 1 
1 .. (12) ci. • •••• 
asv .. 1 • 
Bebizonyítús. Legyen .f, g, .. és i, k, ... az 1, 2, .. n 
számoknak két p-kénti combinátió csoportja, továbbá „, s, .. . 
és u, v, ... az  csoportolrnak   
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n-1J-kénti combinátió-csoportok, úgy, hogy .f, g,. . r, s, és 
i, k, .. u, ·v, az 1, 2, .. n számsornak két  permutá-
tióját jelentik, akkor az  kimondot tételben felemlítet-
teknél fogva: 
D(y .•. 1.i.: ••• 
Ari Ar" .. 
.Ag; .Agk ••• ' . (13) 
mely egyenlet jobb oldalán  determinánsa a (2) alati 
egyenletben kifejezet A.,9 elemek képezésénél fog,·a a deter-
minánsok átalá,nosítot sokszorozási tétele szerint, 1) miután 
p<n determináns sokszorozatok összegébe bontható fel, úgy, 
hogy: 
1 
ar; 
Ctgi Dfg„._ yl tk . -.-.,t 
ctr" .. 
Uyk• • • 
0 ;/;· •• 
bkk ••• ' .. (13) 
a hol az összegezés mind azon sokszorozatokra terjed ki, me-
lyek az it felirotból akként keletkeznek, hogy azokban a má-
sodik mutatókat az 1, 2, .. n számok lehetséges (;) p-kénti 
combinátiókra teij esztj lik ki . 
.A. (13) alati egyenlet jobb oldalán   ténye-
 az értéke Jacobi 2) tétele szerint a  
meg lévén határozva : 
al'o• •• 1 
1„-1 .r: • asv "I as" 
1 
a (13) alati egyenletet a  írhatjuk: 
') Lásd Baltzer : Theorie und Anwem1nng t1er Determiuanlen 
 mm1kájának 3-dik kiat1ásának 38. I. 5. §. I. 
•) Ugyauot 6. §. 2. 
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l(,-, CTrr. • • 
Dft:: = _J1-1 z a sv .. 
it ,i,z össiegezés most oly módon  hogy a máso-
dik determinánsban az i, k, .. mutatók, az  pedig az 
u, v, .. mutatók változók, még pedig úgy, hogy i·, k, .. és ·1i, 
v, .. helyet a lehetséges p-kénti és az 1, 2, .. n számsorból 
hátramaradt n-p-kénti csoportozatokat helyetesítjük. Az 
egyenlet jobb oldalán áló sokszorozmányok összege a Lapbce-
féle tétel 1) szerint a  determinánssal: 
b; bi/, •.•. b;„ 
bki bkk • • • bku 
a,; Clrk •••• ct.., 
asi fsk • • • • lsu 
biv•. • • 
~  • • . • 
~  ... 
 a miért is az   a (12) alati egyenlet 
helyessége következik. 
6. (A .d determináns minorainak meghatározása). Ha a 
,_/ determináns p sorának és ugyanannyi oszlopának közös ele-
 alkotot minorcleterminánst ~  :-val je1Öljük, akkor 
cl; dik• .. d;„ div • • · 
dki dkk• .. dk.„ d1w • • . 
LÍ(9 . . , =.Á_p-Y. . . (14) 1k„. Cri Crh•., .C„u. Crv .. 
Csi Cs.le• • • • Csu Csv · 
1) Lásd Baltzer : 'fl.J.eorie und Auwem1ung der De' ernünauteu 
czimlí m twkájának 3-dik kiaclásábau 4. §. 4. 
.. 
I' -1 
l 
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vagy pedig: 
{fi Yfk · · · · rr„ {fc • • • • 
y9i ygk• •• '"9" Y9"" · • 
LÍ(g„. -Av-P o„i o„k .. o„ o„v .. . . (15) 1.t ••• 
ov; Ovk. • • .Ovu (j vv •• . • 
Bebizonyítás. Legyenek ismétf, g, .. és i, k, .. az 1, 2, .. n
számoknak 2J-kénti cornbinátiói a  n-p szám e oportjai 
pedig 1·, s,. . i, v, .. , akkor, ha a Lf determináns f, g, .. sorá-
nak és i, k, .. oszlop[rnak közös  alkotot determi-
nánst df L :-val jel ölj ük 
„. (16) 
vagy ha az e.xy elem összetételére (l. a 10. a. egyen!.) és a deter-
minánsok átalánosítot sokszorozási tételére vagyunk tekin-
tetel, a (16) alati egyenletnek még a  ~ J  
adhatjuk: 
rr• rrk .. 
ti Yai Yak· · • • LIL:= .S 
d;; dik• •.• 
dki dkk• ••• 
1 • 
.. (17) 
a mely egyenlet jobb oldalún az összegezés mindazon determi-
náns sokszorozatoha kite1jed, melyek az it felirotl1kból akként 
erednek, hogy ezekben a m(tsodik i, k, .. mrftatók helyébe az 
1, 2, .. n számsor lehetséges p-kénti comlinátióit helyetesít-
jük. Miután pedig az  determinánst még a  
írhatjuk: 
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Cru Crr; • • • • *) 
Av-v Csn Csv. • • • 
azért a ( 17) alati egyenletet még így is írhatjuk: 
Lf(g.„ = A11-V .z 1k.„ 
Cru Crv • • • • 
Csu Csv. •••• 
1 d;i dik• •.• 
dki dJ.·k· ••• 
mely egyenletben az összegezés most olyképen  ki, 
hogy az   determináns sokszorozatban a második 
mutatók változnak akként, hogy a második  az i, k, 
.. második mutatók helyébe az 1, 2, .. n számsor lehetséges 
p-kénti combinátiói, az  determináns u, v, .. második mu-
tatók helyébe pedig az   n-p-kénti com-
binátiók tétetnek. Ezek szerint a jobb oldalon áló determináus-
sokszorozatok összege Laplace tétele szerint  a követ-
 determinánssal : 
1 d;i d;k. • • d;„ div ... 
dki dkk •.. clk„ d1,v .•.• 
C„i C1k ••.• Cni Crv • • • • j 
Csi: Csk •••• ~  Cs1.· •.• • 
minek tekintetbe vételével az  egyenlet a (14) alati 
egyenletre vezet, mely bebiz:onyítandó volt. · 
Vagy ha a (17) alati egyenletekben a misodik determi-
nánst a ~  fejezzük ki : · 
') Lásd li'ranke e. i. ért. a (7) afati egyenletet. 
.1 
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akkor azt a  írhatjuk: 
Ou" 
(j vu 
v„ •... v,o ... .. (18) 
a hol az összegezés a determinánsok második mutatóira te1jed 
ki, úgy, hogy az  ·i, k .. helyet az 1, 2, .. n számoknak 
lehetséges 2J-kénti combinátiói és a másodikban i, v, .. helyet 
pedig az   n-p-kénti combinátiók veen-
 A Laplace-féle tétel értelmében az  szorozmányok 
összege a  determinánsban lévén  
Yr; {fi<· .y,„ Yfo· 
/gi /'gk. · · Yaa ., I !JO • . 
ou; o„, . . . . o""' o„ •... ' s., · 0 vk • • .Ovu v" .. . . 
a (18) alati  a (15) alatira vezetetünk, a mely 
bebizonyítandó volt. 
M  végre, hogy a (14) vagy (15) alati kép-
letet választjuk .dfk;: minordetermináns meghatározására, ami-
ként ~  
7. (Az  tételeknek  geometriai alkalmazá-
sai). A kifejtet tételeknek segítségével több geometriai iden-
titást vezethetünk le. 
Ha a síki pontjának orthogonál coordinátáit x;, y;-val 
jelöljük, továbbá még i·övidség kedvéért . 
Xi .1fi 1 / . 
Xk !fi• l 1 = (iklj,.,., (19) 
Xt Yt 1 / 
akkor ismeretes, hogy (ikl) determináns az i, k, l pontokból 
meghatározot háromszög positiv, vagy negatív kétszeres terü-
letét fejezi ki, amiként az ikli l;:örülirás positiv, v11gy negativ. 
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Ha a síkban az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokat tekintjük, akkor 
az ezen pontokból meghatározot háromszögök területei közöt 
az 1. és 2. számban kimondot tételek szerint a  azo-
nos egyenletek álanak fenn : 
1 
(234) (235) (236) l 
(314) (315) (316) = (123)2 (456) 
\ (124) (125) (126) 
(561) (562) (563) 1 1 · 
(641) (642) (643) 1 = E123) (456)2• 
(451) (452) (453) 
(243) (245) (246) 1 
(413) (415) (416) 1 = (124)2 (356) 
(123) (125) (126) 1 
1
(561) (562) (564). 
(631) (632) (634) = (124) (356)2 
(351) (352) (354) 
(253) (254) (256) 
(513) (514) (516) = (125)2 (346) 
(123) (124) (126) 
1 (461) (462) (465) 
1 
(631) (632) (635) = (125) (346)2 
(341) (342) (345) 
1 (263) (264) (265) 
1 (613) (614) (615) 
1 (123) (124) (125) 
1 (451) (452) (456) 
(531) (532) (536) 
(34!) (342) (346) 
= (126)2 (345) 
= (126) (345)2 
. (J.) 
. (342) (345) (346) l 
(412) (415) (416) = (134)2 (256) 
(132) (135) (136) 
(561) (563) (564) 1 J . „. (V) 
(621) (623) (624) = (134) (256)2 
(251) (253) (254) 
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(352) (354) (356) 
(512) (514) (516) 
(132) (134) (136) 
(461) (463) (465) 
(621) (623) (625) 
(241) (243) (245) 
~ (135)' (246) 1 
J
. „ (VI) 
= (135) (246)2 
: (362) (364) (365) 1 1 
1 (612) (614) (615) = (136)2 (245) 
i (132) (134) (135) 1 1 
1 
(451) (453) (456) 1 J. 
(521) (523) (526) = (136) (245)2 
1(241) (243) (246)1 
(VII) 
1 
(452) (453) (456) 1 1 
(512) (513) (516) 1 = (145)2 (236) 
1 (142) (143) (146) 
J
. (VITT) 
'i (361) (364) (365) (621) (624) (625) = (145) (236)1 
j (231) (234) (235) 
'(462) (463) (465) 1 l 
(612) (613) (615) 1 = (146)2 (232) 
(142) (143) (145) 
J 
. (IX) 
1 (351) (354) (356) 
1 
(521) (524) (526) = (146) (235)2 
. (231) (234) (236) 
1 (562) (563) (564) 
(612) (613) (614) = (156)2 (234) 
(152) (153) (154) 
(341) (345) (346) 
(421) (425) (426) = (156) (234)2 
(231) (235) (237) 
: „ (X.) 
8. Ha a tér i pontjának orthogonál coorclinátáit x;, y; 
z;-vel jelöljük és még rövidség kedvéért: ' 
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X; Y• Z ; 1 
Xk Yk Zk 1 = (iklrn) Xt y1 ZI 1 
Xin ?/11• Zm 1 
tesszük, akkor tudjuk, hogy (iklm) determináns az i, k, l, és 
ni pontokból meghatározot tetraéder positiv vagy negativ 
hatszoros köbtartalma, amiként az iklrni körülirás positiv, 
vagy negativ. Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a térnek nyolcz pontja, 
akkor az 1. számban kimondot tételnél fogva a  
azonos egyenletek álanak : 
(5234) (6234) (7234) (8234) 
(5341) (6341) (7341) (8341) 
(5412) (6412) (7412) (8412) 
(5123) (6123) (7123) (8123) 
(1678) (2678) (3678) (4678) 1 
= (1234)3 (5678) 
(1785) (2785) (3785) (4785) = {1234) (5678)8 
(1856) (2856) (3856) (4856) 
(1567) (2567) (3567) (4567) 
\ 
1 
1 
) „ . . (A) 
1 
M  hogy az (A) alati egyenletrendszer egész-
ben véve harminczöt rendszernek a  a mennyiben a 
nyolcz pontból 70-szer választhatunk ki· négyet, mely négyen-
kénti combinátióit a nyolcz pontnak 35-párba oszthatjuk fel, 
úgy, hogy mindegyik pár mind a nyolcz pontot magában foglalja. 
Az  felvételek melet a 3. szám tétele szerint pedig 
a  azonos egyenletet nyerjük: 
(1256) (1356) tl456) (2356) (2456) ~ 
(1257) (1357) (1457) (2357) (2457) (3457) 
(1258) (1358) (1458) (2358) (2458) (3458) 
(1267) (1367) (1467) (2367) (2467) (3467) 
(1268) (1368) (1468) (2368) (2468) (3468) 
1278)(1378)(1478) (2378) (2477) (3478) 
= (1234)3 (5Gi8)8• (Il) 
~  egyenlet szintén harminczöt egyenletnek a.  
Budapesten, 1880. október havában. 
1 1 
Eddig kilön megjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok  
E l s ö k ötet. 
i . Szily Kálmán. A mechánikai hu-elmélet egyenleteinek á ltalános 
alakjáról. Székfoglaló. 10 kr. 
II. Huny ad y J  A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve 
20 kr. 
ll. Vész János A. Biztosit>ísi kölcsön (új életbiztosítási nem) . 20 kr. 
l V. Kruspér István. A Schwer<lt.-féle Comparator módosítot alkotlmazása 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. Tót h .Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptikti függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r ma n  n .Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz  észlel t szem-
benálása szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dik  tétele • 10 kr. 
XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeui kiálitáson. Két táblával . 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r ma n n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István. A comparatorokról 1 O kr. 
III. K r n s pér István. A voná.sos hosszm6rtékek összehasonlitasa folya-
dékban . - 1 O kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési mü vek és vonalok 20 kr. 
V.  M u r ma n A. Az 1861. ~  üstökös pályájának meghatározáRa 20 kr. 
VI. K r  u s p ér J. A párisi levéltári_ m éter-rúd . 1 O kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
I. Konkol y Miklós. Az Ó-gyalai c;ilagda leirasa s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
III. }C o n do r IJ-usztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt • 1 O kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgé3. 
forr,\snak ~ az  mozgására . lo kr. 
V. Réthy M 6 r . A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Mar t i u La j o s. Az  csavarfeliletek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. Réthy Mór. A kerületre redukálható ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a 1 góc z y Kár o 1 y . Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. S eh u 1 h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitív pályaszámitása 
10 kr. II. S ch u l·h o f Lipót.Az 1871.II.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.lOkr. 
:UL Sz i 1 y Kálmán.  A  elmélet második f(hétele, levezetve az  
10 kr. 
IV. K  o n  k  o 1 y Miklós, Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. K o n k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagdában 
40 kr. 
VI. Huny ad i J  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája. 20 kr_ 
VIII. Réthy Mór. A propeler és-peripeler felületek elméletéhez. :rn kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. K  o n do r Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: • 10 kr. 
II. Ken e s s e y Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. H  o 'i t s y Pá 1. Csilag-észlelés a kelet-nyagot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y J  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
· V. Huny ad y J  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassfopeiae ketls csilag mozgásáról. 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. • 20 kr. 
VIII. K  o n k  o 1 y Mik 1 ó; A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. s:;.ánm üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csi!lagdán. . 10 kr. IX. K o n  k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. K  o n  k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai ~  1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész .. 1871-1873. Ára 20 kr. 
II. K  o n  k ó 1 y Miklós. Hul•> csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. r. ~  1874-1876. Ára . . . . . • . . 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üs.tökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és K  u r  1 a n de r I  g  n á ez kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S eh e n z 1 Guido. Lehaj.lás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . • . . • . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l  y M i  k  1 ó s. A napfoltok és a napfelületének kinézése-
1877-ben. Ára 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mercur átvonulása a nap  Megf.:.;·veltetet az 
ó-gyalai csilagdán 18'78. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületéneK megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 
II.  K  o n  k  o l y M i k 1 ó s. Aló csilagok színképének mappirozása. 10 kr. 
Il. K  o n  k  o  1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ára 10 kr. 
IV. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilagdán. 1 0 kr. 
VI. H ·un y ad y Jen  A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében • 1 0 kr. 
VII. Konkoly Mik 1 ó s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón . 10 kr. 
VIII. Dr. Wein e k  L ász 1 ó. Az instrumentális fényhajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
Budapest, 1881. Az A tb e  n  a e u m ~  kövyvnyomdája. 
